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Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asuntolaskenta, tasavallan kym-
menessä suurimmissa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa,
Lahdessa ja Kotkassa suunnilleen samojen
periaatteiden mukaan kuin lähinnä edelli-
sissä niitä todellisia väenlaskentoja, joita
aina vuodesta 1870 alkaen joka kymmenes
vuosi on pantu toimeen maan suurimmissa
kaupungeissa. Esilläoleva nide, joka nume-
rona 55: 4 liittyy Suomen Virallisen Tilas-
ton VI sarjaan, sisältää taulustoksi yhdis-
tettynä Tampereen kaupungin väestön lukua
ja rakennetta koskevan tilaston. Aikaisem-
min on jo saman sarjan numerona 55: 6
saatettu julkisuuteen Oulua koskevat vas-
taavat tiedot ja lähiaikoina julkaistaan
myös muita yllämainittuja kaupunkeja kos-
keva aineisto eri niteenä kultakin kaupun-
gilta. Sittemmin julkaistaan myös erikoi-
sessa tekstiesityksessä selonteko käytetyistä
kyselykaavoista, laskennan toimeenpanosta
ja sen tärkeimmistä tuloksista,.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä 3) hedelmällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä osina yllämainittua Suo-
men Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista, raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyttely
on lähinnä ollut uskottuna v. t. toiselle ak-
tuaarille, maisteri I. Laatille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimis-
tossa, joulukuussa 1921.
Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största
städerna i riket, näml. Helsingfors, Åbo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahtis och Kotka, enligt unge-
fär samma principer som följts vid de när-
mast föregående faktiska folkräkningarna,
som ända från och med år 1870 anordnats
i landets största städer. Föreliggande häfte,
vilket ingår såsom n:o 55: 4 i serie VI av
Finlands Officiella Statistik, innehåller sta-
tistiska uppgifter rörande folkmängden och
befolkningens sammansättning i Tammerfors
stad, sammanställda i tabellform. Tidigare
hava motsvarande uppgifter för Uleåborg
publicerats under n:o 55: 6 av samma serie.
och i en nära framtid offentliggör es även
materialet för de övriga av de ovannämnda
städerna i särskilda häften för varje stad.
Senare utkommer även en särskild text-
avdelning, i vilken redogöres för de använda
frågeformulären, anordnandet av räkningen
samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka kunna indelas i redogörelser rörande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrkej^samt
3) fruktsamhetsförhållandena, utkomma så-
som särskilda underavdelningar i ovan-
nämnda serie av Finlands Officiella Statistik.
Kontrollen och bearbetningen av materialet
rörande folkmängden och befolkningens de-
mografiska sammansättning har närmast
handhafts av t. f. andra aktuarien, magister
I. Laati.
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I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
a) Yhteenveto. — Sammandrag. — Abrégé.
I 3 1 4 I 5 I 6 I 7 I 8 | 9 |
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
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ràdet — Territoire total
soumis à l'enquête
A. Kaupungin rajain si-
sällä— Inom stadens
rår — Dans les limi-
tes de la ville
1. Kosken länsipuolella
Väster om forsen —
A V ouest du rapide . . . .
I kaup. osa — stadsdel.
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2 . Kosken itäpuolella —
Öster om forsen A V est
du rapide
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
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B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella - Utom sta-
dens rår — En dehors j
des limites de la ville 3,301 3,833 7,134 10 8i 18 3,311! 3,84i: 7,152 104 67! 171 3,405! 3,900
Messukylän pitäjässä
I Messukylä socken
Järvensivu 544! OMI 1,210 •2 545 i 667i 1,212 23 13 36 567
Pirkkalan pitäjässä - - I
Birkkala socken
Provastin tila —• Provasti
hemman
Pispan tila — Pispa hemm.
Simolan tila — Simola hem-
man
Mattilan tila y. m. — Matti-
la m. m. hemman . . . .
Epilä
679
2,757 3,167j 5,924 9 7J 16; 2,766! 3,174: 5,940
660
649














































I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.







stadsdelar, kvarter m. ni.




A. Kaupungin rajain si-




I kaupunginosa — I stads-
delen




» » 24. . . .
Tontti — Tomt 25
» » 26 . . . .
» » 27
» » 28
Tontit — Tomterna 29—35
» » 36—43
II kaupunginosa — II stads-
delen
Tontit — Tomterna 1—3,
18, Kirkkop. — Kyrkop.
Tontti —Tomt 4
» » 5











y. in. — Specifikation eftei
Spécification par districts, quartiers <
i 3 4 5 6 7 8














































































































































































































































































stadsdelar och kvarter m




































































































































































































') Traduction des rubriques, voir page 2.







stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
III kaupunginosa — III
stadsdelen
Tontti— Tomt 1
iTontit — Tomterna 2, 3
» » 4—7
: Tontti — Tomt 8
- » » 9.
Tontit — Tomterna 10—15
» » 16—22
i » » 23—25
» » 26—31
» » 32—38






































» » 131, 132
2 : 3 4
[ Väenlaskennassa




räkningen närvarande personer. — Presents,
Kaupungissa asuvia.
i ;
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stadsdelar, kvarter m. ni.
Districts, quartiers etc.
















VI kaupunginosa — Vistads-
delen
Tontit — Tomterna 1—4
! » » 5—10







Tontti — Tomt 47
» » 48.






Aleksanterin kirkko *) —
Aleksanders kyrkan*) . .
VII kaupunginosa — VII
stadsdelen
Tontit — Tomterna 3, 4 . .
Tontti — Tomt 5
Tontit Tomterna 6—11. .
» » 13—15. .
» * 27. 2 8 . .
Tontti Tomt 33
» ;•> 3 7
» )> 53
Tontit Tomterna85-88,93
2 3 4 5 ! 6 ! 7 8 1








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Forts. — Suite.) Tampere. — Tammerfors.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-






















Yht. | Mp. j Np. I Yht.



















































I Suomen sahanterätehdas —
, Finska sågblads fabriken| Näsijärven alue
j Kivistön huvila — Villan
i Kivistö
I Särkänsaaren saha, Rauta-
I tien alue, Puurien polku,
Haarlan paperitehdas O.Y.
— Särkänsaari ångsåg,
Järnvägsområdet m. m. . .
2. Kosken itäpuolella —
Öster om forsen
IX kaupunginosa — IX
stadsdelen
Tontti —Tomt 1
Tontit — Tomterna 2—5,
63—65











» » 53, 54
» » 60, 61
» » 66—68
Soukanlahden vahtitupa —


































































































































































































































































































stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-












Mp. Np. I Yht. ; Mp.


































































XI kaupunginosa — XI
stadsdelen
Tontit —Tomterna 1, 2
i » » 3—6
j » » 7—10
i » » 13, 15, 16
j » » 17—20
' » » 21—24
» » 25—28,30





I » » 49, 50
; » » 51, 52
i
i XII kaupunginosa — XII
! stadsdelen
| Tontit —Tomterna 1, 2
i Tont t i— Tomt 3
I Tontit — Tomterna 6—9
i » » 10—13
;
 » » 14—17




























































































































































































































































































































































































































Viinikan tiilitehdas — Vii-
nikka tegelbruk
XIV kaupunginosa — XIV
stadsdelen
Tontit — Tomterna 1 —4





















» » 85, 86
XV kaupunginosa — XV
stadsdelen
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Väenlaskennassa
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*) Asumat. - - Obeb.






stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.













XVI kaupunginosa — XVI
stadsdelen
Tontit — Tomterna 1, 2
! » » 3, 4
, » » 5, 6
! » » 7—10













i » » 63—66
» »> 67—70
» » 71—74
j » » 75—78
i » » 79—82







Tontit — Tomterna 1, 2
» » 6, 7
Rautatien alue — Järnvägs-
området
Eaup. varasto Stad. förråd
Hautausmaan talo
Tamp. yleinen sairaala,
T:fors allm. s j u k h u s . . . .
2 3 ; 4 5 6 | 7 g








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Asumat. — Obeb.






stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Lapinniemi
Tontit — Tomterna 1—9
» . » 11, 12, 14
» » 15—22




» » 53—57, 59,
65, 67










Salhojan torppa y. m. .. .
Hatanpää



















Tontti — Tomt 105.. .
» » 157 . . .
Lokomon Työväen asunnot







































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tampere. — Tammerfors. 12 (Jatkoa.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-





stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
' Kaupun-










Np. i Yht. i Mp. I Np. j Yht.



































Vuohenoja j 150) 152
Tontti — T o m t 1 ! 4J 7
» » 2 10; 14
» » 3 3 i 2 j
» » 4 4! 3
Tont i t — Tomterna 5—8 ' 8 ! 12
» » 10, 11 i 3 | 4
» » 12, 13 i 15; 9
Tontt i — T o m t 16 ! ö! 7j
» » 17 j 3 | II
» » 18 I 2 Ii
» »> 19 ! 2| 3
Tonti t — Tomterna 22, 23 j 5 i 5
» » 24. 25 i 8 6
» » 33—35! 1 3
» » 36—39,41 ! 18 17
» » 43—46 2 7
» » 48—51 8 8!
» » 52—54 i 5 5
» » 56, 57, 591 9 5
Tont t i — Tomt 62 i 1 2
Tonti t — Tomterna 64—67 j 13 i 9
» » 69—71 10 12
» »> 72, 73 8 4
» » 81, 82 i 2j 4
Rautat ien alue-— Järnvägs- j
området ! 1 ! 2
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom i
stadens rår l 3,301 i 3,833
Messukylän pitäjässä - - I
Messuby socken
Järvensivu
Tontit — Tomterna 1—4







» » 58, 60
» » 57, 61
56, 62
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Forts. — Suite.) 13 Tampere. — Tammerfors.
i 3 [ 4 ! 5 | 6 ! 7 | 8 | 9 | 10
Väenlaskennasäa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-


































































Tontti—Tomt 71 ' 3|
Tontit — Tomterna 69, 70,
72 73 22
Tontti —Tomt 74 ' . . . . ' 10
» » 75 ; 3
Tontit — Tomterna 76—83 19
» » 84, 86—88 j 6
» » 89, 90,
111—115 25
Pirkkalan pitäjässä — I
Biikkala socken
Provastin tila — Provasti
hemman I 660
Pispan tila — Pispa hemman • 649
Simolan tila — Simola hem- j
man 696
Mattila y. m. — Mattila



















































































Tampere. — Tammerfors. 14










| 5 ! 6 | 7 | 8 ! 9 | 10 | 11 |
Perhetalouskuntia, joissa on: — Familjehushåll
3 4 5 6 7 8 9 10




A. Kaupungin rajain sisällä
Inom stadens rår
1) Kosken länsipuolella Väster
om forsen







12 2. Kosken itäpuolella — Öster om
j forsen
13J IX kaupunginosa — stadsdelen . .
14] X » » . .
15; XI » »
161 XII »> »
17! XIII » » . .
18| XIV » »
19! XV » »
20 XVI » »
2l | XVII » »




26 Viinikan esikaup. — Viinikka förstad
2 7 Vuohenoja
28 B. Kaupungin rajain ulkopuo-
| lella — Utom stadens rår. .
! Messukylän pitäjässä — I Messuby
i socken
29 Järvensivu
— I Birkkala130 i Pirkkalan
| socken
311 Provastin tila — Provasti hemman . .
32; Pispan » — Pispa
33 Simolan Simola













































































































































































































































*) Traduction des rubriques, voir page 2.
15 Tampere. — Tammerfors.
Hushållens antal och storlek.
des ménages.


























































14 1 15 16 17 18 | 19 2 0










































































































































































































































































































Tampere. — Tammerfors. 16
III. Talouskuntien henkilöluku. —
Nombre de personnes dans
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y correspondant.1)
11
Henkilöiden yhteislukumäärä perhetalous-
stående av: — Nombre total des
2 2 «. B p:
g. CL
SUB" 9 i 10
h e n k i l ö ä . —
ij Koko väenlaskenta-alueella — Hela folkräk-
! ningsområdet
2i A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
1. Kosken länsipuolella — Väster om forsen

















2. Kosken itäpuolella — öster om forsen.













Viinikan esikaupunki — Viinikka förstad.
Vuohenoja




— I Messuby socken
|30j Pirkkalan pitäjässä — I Birkkala socken. .












































































































































































































































































































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
17 Tampere. — Tammerfors.
Personantalet i hushållen.
les ménages.
12 13 14 15 16 17 18 | 19 j 20 21
kunnissa, joissa on: — Antalet personer i familjehushåll be-


























































































































































































































































































































































































































































































































































') Mikäli se ei kuulu perhetalouskuntiin. — Utom den till familjehushåll hörande personalen.
iïxcepté le personnel appartenant aux ménages de famille.
Tampere. — Tammerfors. 18
IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.




I staden födda. ')







10 11 12 13
Kaupungin tilkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
î? 5»!
(g_5
14 ; 15 | 16 ; 17 : 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntyinäseutu on tuntematon)
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu




































































































































































































































































































































































































Siirto,Transp. J8,062l 906; 30| 3! 2| 9,003|4,00l|2,02l| 57| 12 l|6,092|l2,072!2,928| 87! 15 3|l5,105
x) Ryhmään »kaupungissa syntyneet» on sekä tässä että seuraavissa tauluissa laskettu, paitsi itse kaupungissa
syntyneitä henkilöitä, myöskin Pirkkalan ja Messukylän pitäjissä syntyneet, koska mainitut pitäjät osaksi ovat kuulu-
neet laskenta-alueesseen. — I gruppen »i staden födda» ingå såväl i denna som i följande tabeller, utom personer födda
i själva staden även sådana födda i Birkkala och Messuby socknar, enär dessa delvis ingå i räkneområdet. — Dans ce
tableau et les suivants sont compris dans le groupe » Per sonnes nées dans la ville» sauf les personnes nées dans la ville propre
aussi celles gui sont nées dans les paroisses Pirkkala (Birkkala) et Messukylä (Messuby), parceque celles-ci appartiennent en
partie à la territoire soumis à Venquète.
19 Tampere. — Tammerfors.
2 | 3 | 4 ; 5 |- 6 j 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.







10 n 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 I 15 16 j 17 | 18 I 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymijsentu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
t £
s 03

































































































































































































































- I - 1




































































































































































































































Yhteensä,S:ma {8,1941710 114 7 10|l0,035|4,298i5,103J 425! 35 16 0,H7?| 12,500 0,815 5S9 42 6219,964
Tampere. — Tammerfors. 20





' Année de nais-
sance.
'• 1 9 2 0
1919
11918















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 Tampere. — Tammerfors.
; 3 i 4 i 5 l 6 ;
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.






















8 10 i i 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
!So|l
S B 3
14 I 15 ; 10 , 17 | 18 i 19
Koko lukumäärä (inuk. henkilöt, joiden
syntymäseutii 011 tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
île naissance est inconnu).
SO3
sI3p

































































































































































































































































































































































































































- I 8 5 !



















Yhteensä,S:ma|9,626il,454| 518| 24| 9ill,63l|8,519|5,486|2,128; 82' 8|16,223|l8,158 6,949!2,649 106! 39 27,901
Tampere. — Tammerfors. 22





Personnes nées dans la ville.
Syntymävuosi. ; i ££
Födelseår. ^ ^ ^£- . i3."c =
Année rie vais- 2 g.
 ( ^ S.5' ^ j ^ tel " §: S: £,«;
-• g .^  s s " " " H . • * •
8 9 10 11 12
Kaupungin ulkopuolilla syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
s S'




14 j 15 j 16 | 17 I 18 ; 19
Koko lukumäärä (rnuk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd). '
Total (y compris personnes dont le lieu









































































































































































































































































































































































































































































































































































Siirto,Tra,nsp.!l7,564|2,684! 327! 24 1320,612|l2,15l| 8,273J1,1S4! 92| 821,658J29,736;10,960Jl,46l! 116J 24^42,297
23 Tampere. — Tammerfors.
1 Syntymävuosi
Födelseår.




Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu i
de naissance est inconnu). j
"^ ¥? ' e* ^  t -
i • l ! • ai
S?!!l?|^|S|Hi:II£|I
s- g-! • • :s f t i- p? s s f i i-p:
ri •? c s 3 3 i r^
; ; S ?" S"!
*j p i . , ' g B *^ W "• S" SK » J
l?f!^ipsïi|ïi|£|i;
S» S" : !-io i f ~ 8 s^  2 2. •
1
 P [SP S 3 3 F













































Tampere. — Tammerfors. 24
V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen fördelad
efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil





' 8 4 ; 5 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
10 11 12 13
aupungin ulkopuolella sjntyneet.
Utom staden födda.







Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymiiseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le Heu
de naissance est inconnu).
511
S s» 2g '? F







































































































































































































































































































































































































































Siirto, Transp.l 8,116jl,196l 49J 3| 7| 9,37l|4,106|2,899| 116 20| l|7,142|l2,231J4,096J 16ö| 23| 9J16,524
25 Tampere. — Tammerfors.
| 3 ! 4 ! 5 ! 6 I
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.








10 11 | 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.






1! I i i . "<




14 i ; 16 17 18 19
Koko lukumäärä (tmik. henkilöt, joiden
syntyiiiäseutii on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (u compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
2 S. !





















































































































































































-i 1 2 7
•-I 1 1 1
- i 8 8
































































































































































Yhteensä,S:ma! 8,194|l,710! 114| 7! 10|l0,035|4.298 5,10$! 35j 1C!9,877|i2.5O0i6.815J 539 42 6219.964
Tampere. — Tammerfors.











-raiJJ. g. -s B: 3 , gg sjf ^.?S'§ g"g 3 gg!~5'sr
s p 3
» a :
9 10 j 11 i 1 2
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville
i s s 3
15 1 6 17 18 19
Koko lukumäärä (rmik. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon). j
Hela antalet (inkl. personer, vilkas j
födelseort är okänd). i
Total (y compris personnes dont le lieu









































































































































!Siirto,Transp.J9,347|l,153| 203| 18; 4|l0,725|7,788|4,005| 766J 55| 4|l2,618il7,145|ö,160| 969| 73| 10|23,357
27 Tampere. — Tammerfors.
1
I k ä v u o s i .





























• 7 5 — 7 6



















S102—103. . . .


















































s 4 5 6
K a u p u n g i s s a s y n t y n e e t .
I s t a d e n f ö d d a .
Personnes nées dans la vill
* s; S"



































































































































































8 9 10 i i 12 13
K a u p u n g i n u l k o p u o l e l l a s y n t y n e e t .
U t o m s t a d e n f ö d d a .


















































g a; £• » p g







































































































































































14 15 16 17 18 1 9 1
K o k o l u k u m ä ä r ä ( m u k . h e n k i l ö t , j o i d e n
s y n t y m ä s e u t n o n t u n t e m a t o n ) .
H e l a a n t a l e t ( i n k l
f ö d e l s e o r t
. p e r s o n e r , v i l k a s
i r o k ä n d ) .

















































d o n t le l i e u


























































































































































































Tampere. — Tammerfors. 28






2 3 : 4 5 i 6 i
Kaupungissa syntyneet.
1 staden födda.
Personnes nées dans la ville.
» ; u I îu i i i | ia j ]
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
1 4 | 1 5 j l t i 1 7 ; 1 » ; 1U
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
I ! -• - - ^ .
! ^ | ;go|!
iSiSlgKiiiij^; ht
ri^?li!^fi!irii
i l .- |? |
: ; g1 ! fcïoSi
Miiilièiiiê
i | M ? " g
^ ai ^S i ifwp m i
i 0—1 . . . . i
;
 1—2 . . . . i
: 2—3 . . . .
! 3 - 4 . . . .
i 4—5 . . . .
! 5—6 . . . .| ? = S : : : : |
i 8—9 . . . . i
! 9 — 1 0 . . . . !
! l o — i i . . . . |
I 1 1 — 1 2 . . . .
: 1 2 — 1 3 . . . .
• 1 3 — 1 4 . . . . i
; 1 4 — 1 5 . . . .
15—16. . . .
16—17. . . . i
i 17—18. . . . !
18—19. . . .
19—20. . . .
2 0 — 2 1 . . . . !
! 21—22. .. .
i 22—23. . . .
! 23—24. . . .
24—25. .. .
25—26. . . .
| 2 6 — 2 7 . . . . J
27—28
28—29. . . . i
29—30. . . . j
30—31. . . . !
31—32. .. .
32—33. .. .
33—34. . . . !
34—35. . . .
35—36. .. .
36—37. . . . !
37—38. . . . !
38—39. . . . j
39—40. . . . !
40—41.. . . !
41—42. . . . |
42—43. . . . i
4 3 ^ 4 . . . . ;
44—45. .. . j
45—46. .. . !
46—47. . . . |
4 7 - 4 8 . . . .
48-49. . . . 1
Siirto, Transp.'l'




2 ! 3 ! 4 ; 5 ! 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées tlaus la ville.
» | a i îu | i i j îîs | i
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (mufc. henkilöt, joiden
syntyniäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le Heu j
de naissance est inconnu).
» i Soi
y ïgi iiliHi! è
| C/2
» 5* o 2:
* ? i . § s ' ! s a 3 s*
i ! H : ^ g




' 49—50. . . .
50—51. . . .
i 51—52. . . . ;
| 52—53 S
! 53—54. . . . j
j 54—55. .. .
î 55—56. . . .
5G—57. . . .
57—58
I 58—59. . . . !
I 59—60
! 60—61. . . .
; 61—62 !
62—63. . . . j
i 63—64. .. . i
64—65. . . . i
: 65—66 i
* 66—67. . . . j
67—68. . . . ;
i 68—69. . . .
, 69—70 !




i 74—75. . . .
! 75—76. . . .
76—77. . . .
77—78. . . . |
78—79
79—80. . . .
8 0 — 8 1 . . . . ••
81—82. . . . i
82—83. . . . |
83—84. . . . !
84—85. . . . i
i 85—86. . . . |
i 86—87. . . .
i 87—88. . . .
88—89. . . . !
! 8 9 — 9 0 . . . . ;
I 90—91. . . . |
91—92. . . . !
92—93. . . . i




i Yht., S:ma l<
Tampere. — Tammerfors.
VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan.
Population selon le
1
s y n t y m ä p a i k k a.
F ö d e l s e o r t .
Le lieu do naissance.
Tampere - - Tammerfors
Muu osa Hämeenlääniä —• övriga
orter i Tavastehus län
Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun ja Porin lääni —• Åbo och
Björneborgs län
Ahvenanmaa —• Åland
Viipurin lääni — Viborgs Iän. .
Mikkelin lääni — S: t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio Iän . .
Vaasan lääni —• Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län . .
Suomessa paikkaa lähemmin tun-










Iso-Britannia — Stor-Britannien i
Sveitsi —• Schweitz
Yhteensä muussa Europassa




Austraalia — Australien |
Yhteensä Europan ulkop.maissa —
Summa i utom-europeiska länder






























































































































































































































































































































31 Tampere. — Tammerfors.
— Befolkningen fördelad efter födelseort.
lieu de naissance
I 14 I 15 I 16 I 17 I T 8 ! 19
r a ] a i n s i s ä l l ä ,
d e n s r å r .
de la ville.










































































































































































































































































































































































































































































































Tampere. — Tammerfors. (Jatkoa.
s i 9 | 10 | 1 1 | 12 | 1 3
K a u p u n g i n r a j a i n
I n o m s t a d e n s
Dans les limites de
S y n t y m ä p a i k k a.
F ö d e l s e o r t .







! Tampere — Tammerfors . . . . . . . . 503:
Muu osa Hämeenlääniä — Övriga
orter i Tavastehus län 321 j
Uudenmaan lääni — Nylands län 521
; Turun ja Porin lääni — Åbo och
Björneborgs län 130
Ahvenanmaa — Åland
Viipurin lääni — Viborgs län . .
MikkeUn lääni — S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio län . .
Vaasan lääni — Vasa län
Oulun lääni — Uleåborgs län . .
Suomessa paikkaa lähemmin tun-


























 1 9 f . ., *


























































Yhteensä muussa Euroopassa ! -, r
Summa i övriga Europa \
Aasia — Asien
Afrikka — Afrika
Amerikka — Amerika .
Austraalia — Australien
4 1 2 4
Yhteensä Euroopan ulkop. maissa
Summa i utom-europei ska länder






Total 1,145 1,514 189 202 107 161 562 743 211 302 292 314
Forts. — Suite.) 33 Tampere. — Tammerfors.
14






























































































































































































































































































































































































































































Tampere. — Tammerfors. 34
VII. Väestö jaettuna iän ja sivistysmäärän mukaan.



































Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville.













Okänd ålder —• Age
Kaupungin ulkopuolella
Utom staden födda —
hors de la ville














Ikä tuntematon. — Okänd ålder.
inconnu
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) —
Toute la population?-)










90— » » ,
Ikä tuntematon
inconnu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd — Personnes










































































































































































































































































































35 Tampere. — Tammerfors.
— Befolkningen fördelad eîter ålder och bildningsgrad.










Ayant fait les cours
de l'école primaire





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































37 Tampere. — Tammerfors.
Tampere. — Tammerfors. 36















Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville 3,137 3,061
Ainoastaan suomea — En-
dast finska —• Le finnois
seulement 3,041 2,963
Ainoastaan ruotsia — En-
dast svenska —• Le suédois




svenska — Le fin-
nois mieux que le




finska — Le sué-
dois mieux que le
finnois ! 30i 37




kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tar- \ \
tares en Russie 3| 2
Saksaa - Tyska - Lallemand J 2 1
Englantia. — Engelska. —• j
L anglais j
Kieli tuntematon — Okänt !
språk — Langue inconnue
Yht.
Bk.










i Kaupungin ulkopuolella syn-
i tyneet — Utom staden
i födda — Personnes nées
i hors de la ville
| Ainoastaan suomea —• En-
\ dast finska — Le finnois
| seulement
! Ainoastaan ruotsia — En-
dast svenska —• Le sué-
i dois seulement
( Paremmin suomea
j H S?| kuin ruotsia —
Bättre finska än
svenska —Le fin-





finska — Le sué-



































































































































Befolkningen fördelad efter språk och ålder.
























































































































































































































































































































































































Tampere. — Tammerfors. 38 (Jatkoa. —
K i e l i .
S p r å k .
Langue parlée.



























Venäjää — Ryska — Le
russe
Puolaa —• Polska — Le
polonais




kieliä — I Ryssland
befintliga finska och ta-
tariska stammars språk —
Lanques finnoises ettarta-
res en Russie
Lätin ja liettuan kieliä —
Lettiska och lithauiska
•—• Le lithuanien
Norjaa — Norska — Le
norrvégien
Tanskaa — Danska — Le
danois
Saksaa — Tyska —• L'alle-
mand
Englantia — Engelska —
L'anglais
Ranskaa — Franska —
Le français
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — Italienska eller
övriga rom. språk —
L'italien et les autres lan-
gues romaines
Kieli tuntematon — Okänt j
språk. —• Langue inconnue j
Eoko väestö1) — Hela be-
folkningen1) — Toute la ,
population1) j 3,770
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois ,
seulement j 3,638
Ainoastaan ruotsia — En-
dast svenska — Le sué- ,
dois seulement i "38
i Paremmin suomea
bi t?| kuin ruotsia —
*" Bättre finska än
svenska — Le fin-








kuin suomea — :
Bättre svenska än j
finska — Le sué- j
dois mieux que le j
, finnois \
Venäjää — Ryska — Le j
russe j
Puolaa — Polska —• Le j
34
45



















































































































































































































































































































































| 33 | 34















































































































































Tampere. — Tammerfors. 40 (Jatkoa. — Forts. — Suite). 41 Tampere. — Tammerfors.
K i e l i .
S p r â k.
Langue parlée.







kieliä —• I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —•
Langues finnoises et tarta-
res en Russie
Lätin ja liettuan kieliä —
Lettiska och lithauska
språk •— Le lithuanien
Norjaa — Norska — Le
norvégien
Tanskaa — Danska — Le
danois
Saksaa —• Tyska — L'alle-
mand
Englantia — Engelska —>
V anglais
Ranskaa — Franska —•
Le français
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — Italienska eller
övriga rom. språk —
L'italien et les autres lan-
gues romaines
Muita kieliä — Andra språk
— Autres langues
Kieli tuntematon — Okänt
språk —• Langue inconnue
x) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton. — Därav perso-
ner, vilkas födelseort är
okänd — Personnes dont















! 9 j 10
15—20 v.
15—20 år.
Mp. • Np. [ Yht.
Mk. ! Kvk. ! Bk.
3| 4
11 | 12 | 13
20—30 v.
20—30 år.
Mp. ; Np. | Yht.
Mk. | Kvk. i Bk.
2! 1




























































































































































































35 i 36 37





































































Tampere. — Tammerfors. 42
VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. —
Population répartie selon la
a) Kaupungissa syntyneet. —
Personnes fiées dans
1








A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
1. Kosken länsipuolella —
Väster om forsen




v » »VI » »
VII » »
VIII » »
2. Kosken itäpuolella —
Öster om forsen





















Pirkkalan pitäjässä — I
Birkkala socken
Provastin tila — Provasti
hemman
Pispan tila —• Pispa hemm.
Simolan tila — Simola hem-
nian
Mattilan tila y. m. — Matti-







































































































































































































8 9 10 i i 12
S u o m e a ja r u o t s i a .
13
F i n s k a och s v e n s k a .
























































































































































































































43 Tampere. — Tammerfors.















































































































































































































































































































Tampere. — Tammerfors. 44 (Jatkoa.
b) Kaupungin ulkopuolella syntyneet. —
Personnes nées hors
1




Quart ÎP.TS (i,?, la vill? oicdistricts y correspondant.1)
Koko väenlaskenta-alueella
— Hela folkräkningsom-
rådet . . . .
Â. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
1. Kosken länsipuolella —
Väster om forsen
I kaup. osa — stadsdel.
I I »> »






2. Kosken itäpuolella —
öster om forsen























Provastin tila —• Provasti
hemman
Pispan tila — Pispa hemm.
Simolan tila— Simola hem-
man
Mattilan tila y. m. — Matti-








































































































































































































s 9 10 u 12
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tampere. — Tammerfors. 46 (Jatkoa.




I Kaupunginosat tai niitä vas-
'• taavat alueet.
! Stadsdelar eller motsvarande
områden.




! A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
1. Kosken länsipuolella —
Väster om forsen
I kaup. osa — stadsd. . .
II <> » . .
I I I » »
IV » » . .
V » >  . .
VI » »
VII » » . .
VIII » » . .
2. Kosken itäpuolella —
Öster om forsen























Provastin tila — Provasti
hemman
Pispan tila — Pispa hemm.
Simolan tila — Simola hem-
man
Mattilan tila y. m. — Matti-
la m. m. hemman i
Epilä
*) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tuntema-
ton.—Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd. —
Dont personnes, dont le lieu
de naissance est inconnu . .
! 2
i























































































































































































































8 i 9 1 10
S u o m e a
1 " 1 lä


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tampere. — Tammerfors. 48
Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la langue


































Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes fiées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• SacJiant lire et écrire :
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått — Degré dimtruetion
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med




































49 Tampere. — Tammerfors.
Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, Vâge et le degré d'instruction.
Under 10 år.
sous de 10 ans.
l 11 12 13
j a r u o t s i a .






























































































































































Tampere. — Tammerfors. 50 (Jatkoa —
S i v i s t y s m ä ä r ä.

































Koko väestö ') — Hela befolkningen ')—Toute la
population x)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sacliant lire et écrire.
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —'• Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått —• Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y corres-
pondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
•) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelser
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
fonomgått högre folkskola eller med motsv.ildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsy. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, met]















































Forts. — Suite.) 51 Tampere. — Tammerfors.
11 | 1 13
ja r u o t s i a ,


























































































































Tampere. — Tammerfors. 52 (Jatkoa. —
! l
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d
Degré d 'i nstructiov.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda —• Personnes nées hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
I bildningsmått —• Ayant fait les cours de l'école
! primaire ou les cours d'instruction y correspon-
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Xécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
! Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
; bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
i population ' )
1 Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
! läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
'•• écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire . .
| Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavanj oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
! nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
:
 ningsmått -— Ayant fait les cours de l'école pri-
\ inaire ouïes cours d'instruction y correspondante
; Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
i suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
; lanskola eller med motsv. bildningsmått —j Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
'. cours d'instruction y correspondante
î Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
i med högre bildningsmått — Degré d'instruction
i supérieur
i Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
i okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
i inconnu
l) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
i tuntematon —• Därav personer, vilkas födelse-



























































































































































Forts. — Suite.) 53 Tampere. — Tammerfors.
11 12 13
j a r u o t s i a ,




























































































































































































































Tampere. — Tammerfors. 54 (Jatkoa
c) Ikä 15-20 v. — I åldern 15-20 år. —
1
;
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet —Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
i läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
! skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
'primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått.—Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med



















































































































































Forts. — Suite.) 55 Tampere. — Tammerfors.
Personnes âgées de 15—20 ans.
11 12 13
j a r u o t s i a ,































































































































































































































Tampere. — Tammerfors. 56 (Jatkoa
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.



















S u o m e a















Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått •— Degré dinstruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, med
okänd bildningsgrad — Degré d instruction in-
connu
1) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
! tuntematon— Därav personer, hvilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville j 2,864
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire ;
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire.
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått ~
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours dinstruction y correspondante| Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått.—Degrre dinstruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer, med okänd

































































































Forts. — Suite) 57 Tampere. — Tammerfors.
11 12 13
ja r u o t s i a ,












































































































































Tampere. — Tammerfors. 58 (Jatkoa. Forts. — Suite). 59 Tampere. — Tammerfors.
S i v i s t y s m ä ä r ä.

















Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —•
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd I
bildningsgrad —• Degré d'instruction inconnu..
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population ')
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personor, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction \
supérieur ;
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med !
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction]
inconnu :
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse- !
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de \
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Tampere. — Tammerfors. 60
e) Ikä tuntematon. — Personer
S i v i s t y s m ä ä r ä .

































Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildaingsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu.. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes neés hors de la ville ..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga— Sachant lire et écrire .
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours 4'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'imtruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med




ay okänd ålder. — Age inconnu.























Tampere. — Tammerfors. (32 (Jatkoa. —
S i v ia t ys m ä är ä.
Bildningsgrad.
Degré d'instruction.





























Koko väestö — Hela befolkningen — Toute
la population
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått —• Ayant fait les cours de Véeole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mcl-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Véeole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad —• Degré d'instruction in-
connu
1) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
24 23!
Kaupungissa syntyneet — Inom staden f ödda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
Janskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, med



























































Forts. — Suite). 63 , Tampere. — Tammerfors.





















































































































åldersklasser — Toutes les personnes.










































































































Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes neés hors de la ville .. | 8,28'
Sekä luku- että kirj nitas taidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 432
Lukutaitoisia — Lä s kunniga — Sachant lite .. 711
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 4,260
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita—'Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de F école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondante. 2,723
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante 133
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —• Degré d'instruction
supérieur 20
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
TouteKoko väestö1) —Hela befolkningen1)
la population x)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita •— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou le* cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —-
Ayant fait les cour» de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
l med högre bildningsmått — Degré d'instruction
j supérieur
I Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Niistä henkilöitä, joiden syitymäseutu on
tuntematon - Därav personer, vilkas födelse-
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S u o m e a
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X. Väestö jaettuna kielen, sivistysmäärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.) —




















Mp. | Np. | Yht.
Mk. Kvk. | Bk.
10
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Kaupungissa syntyneet — Inom staden
födda — Personnes nées dans la ville . . .











Ikä tuntematon. —• Okänd ålder. — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville











Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu .
Kaikki suomea puhuvat.1) — Samtliga
finska talande1) - Ensemble des person-
nes parlant le finnois1)









| 80—90 » »
90— » »



















x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd — Dont person-




















































































































































































































































































67 Tampere. — Tammerfors.
Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'wstruction et Vâge.
Finska talande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)
sachant plus parfaitement le finnois que le suédois.)
11 12 13
Ylemmän kansa-
; koulun käyneitä tai
; vastaavan oppimää-| rän suorittaneita.;
 Personer, som ge-
; nomgått h ögre folk-
1 skola eller med] motsv. bildnings-! mått.
Ayant fait les cours

































































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
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I k ä r y h m ä.
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.
i
i Kaupungissa syntyneet — Inom staden
födda — Personnes nées dans la ville.
__10 v. — år
10—15 » »
15 20 » »
20 30 » »
30—40 » »
40 50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70 80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes nées
l — io v. — år
10—15 » »
i 15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
! 40—50 » »
! 50—60 » »




Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
Kaikki muita kieliä puhuvat2)—Samtliga
personer talande övriga språk2)—Ensemble
des personnes parlant d'autres langues2)..











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
2) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd — Dont person-
nes, dont le lieu de naissance est inconnu
c) Muita kieliä puhuvat.l)
; 2 3 4
• Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- ellerj skrivkunniga.
:








































































































































































Ynnä tuntematon kieli — Jämte okänt språk — Et la langue inconnu.
71 Tampere. — Tammerfors.
övriga språk.1) — Personnes parlant d'antres langue*.1)










Ayant fait les cours
de l'école primaire ou












































































Personer, som ge-nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
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XI. Väestö jaettuna uskontokunnan ja iän mukaan. —
Population répartie selon
I k är y h in ä.









K vk. ! Bk.




Mp. ; Np. Yht.





























60—70 » » .
70—80 » » .
80—90 » » .
90— . » » .
Ikä tuntematon -
Age inconnu ..





























Yhteensä, Summa 19,742; 27,664 47,406| «!> 88 157J Hi 4(i| 4 7 11
XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmäärän mukaan. —























Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.


















Ikä alle 10 vuoden — Personer under
10 år — Enfants au-dessous de 10 ans i 2,701
Luterilaisia — Lutheraner j 2,664
Baptisteja — Baptister 11
Metodisteja — Metodister 4
Reform., angl. ja muita protestantteja -—
Reform., angl. och andra protestanter. —
Kreikkalail-katolisia — Grekisk-ortodoxa ! 13
RoomaL-katolisia •— Romersk katolska I 2
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . . 5




























73 Tampere . — Tammerfo r s .
Befolkningen fördelad efter trosbekännelse och ålder.
































































































































































































































































Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder och bildningsgrad.











Ayant fait les cours








































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire




























































































































Ikä 10—15 vuotta Personer i åldern
10 -15 år — Personnes âgées de 15-20 ans
i Luterilaisia — Lutheraner 1
i Baptisteja — Baptister •
\ Metodisteja — Metodister i
1 Reform., angl. ja muita protestantteja —
j Reform., angl. och andra protestanter.
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa
RoomaL-katolisia —• Romersk katolska !
! Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . j| Muita uskontoja — Övriga samfund . . . j
Ikä 15—20 vuotta — Personer i åldern !
15 - 20 år — Personnes âgées de 15 -20 ans !
Luterilaisia — Lutheraner j
Baptisteja — Baptister '
Metodisteja — Metodister
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa
Muita uskontoja — Övriga samfund . . .
Ikä 20 vuotta tai sen yli — Personer i
åldern 20 år eller däröver — Personnes
aaées de 20 ans et davantage
! Luterilaisia — Lutheraner
i Baptisteja — Baptister
Metodisteja —• Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform., angl. och andra protestanter.| Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa
I RoomaL-katolisia — Romersk katolska| Israelilaisia — Israeliter
i Muhamettilaisia — Muhammedaner . . .
Muita uskontoja — Övriga samfund . . .
Ikä tuntematon — Personer av okänd
ålder — Age inconnu
Luterilaisia — Lutheraner
Muita uskontoja — övriga samfund . . .
Koko väestö — Hela befolkningen. —
Toute la population
1
1 Luterilaisia — Lutheraner
Baptisteja — Baptister
Metodisteja — Metodister
1 Reform., angl. ja muita protestantteja —
i Reform., angl. och andra protestanter.
1 Kreikkalais-katolisia —• Grekisk-ortodoxa
RoomaL-katolisia — Romersk katolska
Israelilaisia — Israeliter
i Muhamettilaisia — Muhammedaner . . .{
 Muita uskontoja — övriga samfund . . .
2 1 3 1 4


















































































































































































































8 l » 1 1 0
Sekä luku- että kirjoi-
4" i j a 4".o ï 4"./~k ï et i o
Läs- och skrivkunniga.























































































































Forts. — Suite). 75 Tampere. — Tammerfors.





, Personer, som ge-
i nomgått h ögre folk-
skola eller med
! motsv. bildnings-| mått.
i Ayant fait le ' cours
























































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
















































































































































































































































































































































































































































Tampere. — Tammerfors. 76 77 Tampere. — Tammerfors.
XIII. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. —
Population non domiciliée
; 2 ': 3 | 4 : f> | 6 ! 7 | 8 \ 9 | 10 j 11 | 12 i 13 | 14 ' 15 | 16 | 17 | 18 ! l'J | 2 0 i 21 | 22 | 23 | 24 j 25
K a u p u n g i n
I u o m s t a -
Dans les limites
K o t i s e u t u .
Hemort .
Le lieu de domicile.
Hämeen lääni — Tavaste-
hus län
Uudenmaan lääni — Ny-
lands län
Turun ja Porin lääni — Åbo
och Björneborgs l ä n . . . .
Ahvenanmaa — Åland. .. .
Viipurin lääni — Viborgs
län
Mikkelin lääni — S:t Michels
län
Kuopion lääni — Kuopio
län
Vaasan lääni — Vasa Iän..
Oulun lääni — Uleâborgs
län
Suomessa paikkaa lähemmin












Summa i övriga Europa
Yhteensä — Summa
Total
0 j e-t* CD









































Den i staden tillfälligtvis vistande befolkningen fördelad efter hemort.

























































































































































































































































4 3 44 45 46 47












49 5 0 51 52 | 53
u 1 k o p u o l e l i a .
Utom s t a d e n s rå r .
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Hela antalet främmande undersåtar.
































































Mp. • Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
— 1
1
—. ! —
—
1
_
1
1
—
—
1
—
— i —
1 — 1
—
—
1
—
—
—
3
—
—
—-
—
—
—
2
—
—
1
—
—
—
5
Mp.
Mk.
29
50
11
1
32
3
3
1
7
3
—
4
2
2
3
151
2 4
Yhteensä
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
38
58
7
1
35
7
4
—
4
3
1
3
2
3
2
168
25
Yht.
Bk.
67
108
18
2
67
10
7
1
11
6
1
7
4
5
5
319
